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RELACJ:ONES ENTRE SUPERVISORES - EJECUTIVOS 
Y OTROS SUPERVISORES 
.I- - INTRODUCCION�- -· 
Vimo.s .. como ·a1. . .Su:pervi sor es el. -enlace-· entre · la di­
·rección y la ejecuci.ón; entre los ejecutivos y los emplea-. . .
dos. Es po:r- es-to. mismo. que é.l debe estar- en· consta.n-t-e y 
buena relaci.ón con sus empleac!.os y con los -e..j.ecu ti vos de- -
la empresa.-
Las r.elaciones del Supervi.sor ·con-sus empleados fue 
ron es-tu.diadas en los capítulos anteriores; las . .:r.elaciones 
con los ejecuti-vos y aúp con.otros supervisores, serán tra 
tadas en este- capítu..lo.-
II- � COLABORACION CON LA DIRECCION.-
El Su.pervisor siendo parte-de la direcc.i...ón debe·· -
. llevar a cabo la política de ést;a,_ interpr-etarla para .. los. 
empleados y cump.lir·las.órd�...nes da.das.-
El Supervisor deberá mantener inf'orrrrado.s .. a. sus su-= 
··perio.r-es de lo que sucede en su :Departamento 7 deberá:· ren-
dir informes permanentes sobre los puntos siguientes i
l. Escaooz de.materiales
2. Defecto·s en-equipos o materiale-s .
.3. Trabajo imperfecto entregado por otros -- departa-;
mentos.-
4. Problemas -difer€11tes de p-ersonal
5. Dificultades experim�ntadas por los- empleados
en cuanto a cum.pli.miento de especificaéiones.-
6. Necesidades de entrenamiento
7. Recomendaci.ones sobre· cambios que estime necesa
rios tales como i mejoras en di stri bución 9 9 i lu
minación9 acondicionamiento de aire 9 -etc.-
8. Normas de seguridad
9. Otros no especificados.-
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Estos informes deben hacerse en lo posible por es­
crito_ya que de esta manera se obtienen 1 entre otras.las sí 
gui entes ventajas g 
l. Permite reflexionar serenamente sobre lo que se
informa.
2. Hace posible una estructuración mejor de las
ideas.
3. Hace que la persona a quien se dirije el infor­
me 9 se interese mucho más por su contenido.
4. Queda una constancia escrita de la comunicación.
III - CANALES DE COMUNICACION.-
Sabemos perfectamente que el Supervisor constituye 
· un importante eslabón, en el ·canal de comunicaciones que -
se debe mantener permanentemente,entre los empleados y las
directivas de la empresa.-
El empleado comunicará a su Supervisor cualquier -
dificultad con que pueda encontrarse en el cumplimiento de 
sus deberes ; 
l. Mantenimiento de patrones de calidad
2. Relaciones con sus compañeros de trabajo
3. Diferentes normas de ejecución
4. Normas de seguridad
5. Otros
Si la solución de un problema no depende de-1 Super 
visor, él deberá transmitir la información que ha recibido 
del empleado a su superior inmediato; esta transmisión de 
información deberá ser hecha por ::e l Supervisor e.-1 forma es 
crita como vimos anteriormente.-
El Supervisor puede y debe contribuír al mejoramie_!l 
to de las relaciones con sus su:perioresr para lograrlo1 -
él puede promover la formación de un ambiente en el cual -
se conceda importancia a las necesidades humanas, por lo -
menos tanta7 como a la calidad y cantidad de la producción. 
Es el Supervisor la persona que puede lograr éxito 
en convencer a la dirección; es él quien más conoce los 
problemas y aspiracione� de los empleados� es a él a quien 
corresponde transmitirlo a la dirección.-
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El cuadro a continuación es un buen método de los -
pasos que debe s.eguir· el Supervisor para lograr convencer -
a alguien de una idea que tenga: 
COMO CONVENCER DE UNA IDEA 
= = = = = = = = = = = 
PROCEDIMIEN1rü OBJETivos· 
- Presentacióp
ENTRAR EN CONTACTO • - l.Dgrar confianza
- Obtener ser ·tenid0 en cuenta__________________ .,__., __ __ ___ ___ __ __ _ 
HACER CONOCER TODOS Y CAfJA 
UNO DE LOS ASPECTOS DEL -
ASUN'l'O. -
PRECISAR EL OBJETO PRHTCI­
PAL DEL ASUNTO.-
RECALCAR Y JUSTIFICAR LOS 
PUNTOS DE ACUERDO.-
HACER PARTICIPAR EN Lle SO­
WCION.-
RESUTulIR LA ACCION 
··· Evi ta.r falsas inte:i:-pretaci�
nes.
- Evitar r9sistencia por fal­
ta de información.
- Crea� un clima de lealtad
- Justificar el estudio del -
asunto.
- Crear el espíritu de mejor�
miento.
- Crear interés
- Delimitar� pracisar el asu_g
to.
- Precisar que cier-tos :puntos
son validos.
- Crear el espíritu de mejor�
miento.
- Obtener fruto de la experie�
cía de los participantes.
- Demostrar la utilidad ue mo
dificar ciertos puntos.
- Verificar la comprensión y
adhesión de los partí ci pc.n­
tes.
'---------------------+- ----------------·---' 
C OMPR OTu'.IE TF.R 
- Si es posible :
a) Distribuír el programa
b) Fija::- plazos de en··�:re­
ga.
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IV - COOPERACION ENTRE SUPERVISORES.-
Vimos cómo el Supervisor debe mantener relaciones 
estrechas con sus empleados y con sus superiores¡ ve­
remos a continuación que,para cumplir eficazmente su co­
metido,el Supervisor deberá mantener un clima de buenas 
relaciones con los-demás Supervisores de la empresa.-
El Supervisor no debe centrarse solamente en los 
problemas de su departamento o sección, él deberá estar 
en contacto con otros Supervisores de la empresa para lo 
grar una efectiva colaboración que conduzca a un fin co-: 
mún, objetivo de cualquier empresa.-
La cooperación del personal e¡1 la marcha de la em 
presa.es la expresión más perfecta de la solidaridad que 
une a todos sus. miembros. los supervisores deben dar ejE!!!_ 
plo a sus empleados de esta eolidaridad.-
Esta cooperación toma la forma de intercambio de 
puntc,s de vista entre los Supervisores, sobre problemas 
que les son comunes y que beneficiarán a la dirección y 
a los empleadospor igual7 si son solucionados cooperativ!!:_ 
mente.-
Una colaboración inteligente debe permitir un au­
mento de productividad para la empresa y un aumento de -
bienestar para los en;pleados.-
Se deberán promover reuniones periódicas de Supe.!:_ 
visores; ellas permitirán un m_ejor clima de las buenas -
relaciones �uo siempre deben existir entre Supervisores. 
En estas reunicnes se tratarán problemas que los 
supervisores afrontan diariamente g 
1. Mejoramiento de las relaciones eon sus emplea-
dos.-
2. Me jorami_en to de las relaciones con sus su.peri�
res.-
3. Problemas de producción
4. Problemas de seguridad
5. Problemas de entrenamiento
6. Información sobre las otras secciones
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V - CONCLUSION.-
En el presente capítulo hemos tratado las relacio 
nes que deben existir entre los supervisores·, sus supe-­
rieres y otros supervisores 9 completando en· �-sta forma -
el panoram� general de las relaciones que el Supervisor 
debe desarrollar dentro de su empresa.-
Puesto que la razón de ser ca una rmp�esa es con­
tribuír a satisfacer _nuestras necesidades 9 su organiza-­
ción no debe ser tal .que separe el fin,que la empresa se 
propone producir, del resultado que con ello se pretende: 
El bienestar de los empleados.-
El Supervisor puede colaborar efectivamente en 
la consecución de este fin y en el logro de este resulta 
do.-
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